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Y  el Burro.
P L A Z A  D E  LU G A R  C O N  U N A  CASA D E  P U E R T A S  U S U A L E S ,  S A L E N  
Em buchado  con una cantar il la  , y  L ibrada  con u na  cesta.
L tb .  h a  q u e d a d o  a t r ás  P a q u i l l o ?
Em buch .  M e  pa rece  se ha p a r a d o
a ]a e ner ada  del  l ugar
a c o m p o n e r s e  un z a p a t o .
L ib ,  N o  se v e r á  h o m b r e  m a s  t o n c o  
p a r a  es ta r  d e  m i l i c i a n o  
e n  la r e l i g i ó n  , d o n d e  a p r e n d e n  
au n  ma s  d e  l o  neces ar io .
E m b .  Q u e  si quieres!  T o n c o  > y  an d a  
á  c u a n t a s  v e  g a l a n t e a n d o .
L ib .  L o s  q u e  hay c o n  esa f laqueza 
son  l o s  t o n t o s  c o n s u m a d o s .
E m b .  E s  a s i ,  m a s  D i o s  l e  gua rd e  
e n  ese fel iz e s t ad o ,  
p u e s t o  q u e  l o s  m a s  b o r r i c o s  
s o n  los  m a s  a f o r t u n a d o s .
Ltb .  P a q u i l l o  v i e n e  a l l í .  C h i c o ,  
v e n  a p r i s a ,  q u e  a q u í  e s t a m o s .
E tn b ,  Y a  l o  o y ó  : su b u r r o  y é l  
á  n o s o t r o s  v a n  l le g an do .
Sale Paco de maragato,  con un  burro car­
gado de l e ñ a ,y  sobre la carga un gallo.
Paco.  A r r e  b u r r o  5 q u é  g a i v a n a  
q u e  t i e n e !
E m b .  L a  h a b r á  t o m a d o  
d e l  c h o c o l a t e  c o n  l ec he  
q u e  es ta  m a ñ a n a  le h as  d a d o .
L ib .  Veas  d e  v e n d e r  l a  l eñ a .
Paco.  M e  h a n  d i c h o  q u e  el  C i r u j a n o  
p u e d e  m e  la t o m e ,  á  cuenca 
d e  i r m e  las m u e l a s  s a c a n do .
E m b .  D i l e  q u e  sí.
Paco, Y o  n o  q u i e r o :
q u e  se las  s a q u e  á su g a t o ,  
ó  m i e nt ra s  q u e  y o  l o  p i e n s o  
q u e  se las v a y a  é l  s ac a ndo .
N o  has v e n d i d o  cú el  a r r o p e ?
L ib .  Q u é  ha de v e n d e r  s¡ es t an  m a l o l
E m b .  C o m o  l o v e n d e m o s  t o d o s ,  
po c a  f ruta  y m u c h o  c a l do.
Paco. Y  es eso b ue n a  c o n c i e n c i a ?
£»5^. C o n c i e n c i a !  T e n  p o r  s e n t a d o  
q u e  al q u e  c o m e r c i e  y la t e n ga  
n o  le f a l t a r á n  t r ab a jo s .
Paco.  N i  t ú  t a m p o c o  l o s  q u e s o s ?
Lib .  T a m p o c o .
Paco.  Pues  e a ,  v a m o s
á ve r  qu ie n  v e n d e  mas p r o n t o  
s u  me rc anc í a .  E m b .  C u i d a d o
n o  t e  dejes  engaña r .
Paco.  P ue s  acaso y o  s o y  m a n c o ?  
n o  sé y o  q u e  t res  y dos  
en codo el  m u n d o  h a cen  cuat ro?
L ib .  So n  c i n c o ,  a n i ma l .
Paco.  N o  ,  chi ca ,
f uer a  de los n u e v e s ,  c u a t r o ;  
asi  supi era  leer
c o m o  sé c o n t a r .  Lib .  H e r m a n o ,  
á  D i o s ,  y que  no  t e  e ngañe n:  
v a m o s  n o s o t r o s ,  E m b u c h a d o .  Vase.
E m b .  R e p i c o  q u e  no  te e n ga ñe n .  Fase.
Paco.  Por  m u y  t o n t o s  q u e  s e a m o s ,  
r a r o  es a q u e l  q u e  nos  c o m p r a  
q u e  en la v e n t a  n o  e n g a ñ a m o s .  
A r r e  b o r r i c o :  h á c i a  a q u í  
c r e o  v i v e  el  C i r u j a n o .
S e ñ o r  m a e s t r o ?
Sale Barbero.  Q u i é n  l l a m a ?
Paco.  Q u é  carga d e  l e ñ a  t r a y g o !
Barb.  Q u i e r e  u s té  afeycarse?
Paco.  N o ,
p o r q u e  afeyt a u s t ed  m u y  ca ro ,  
y  el  B a r b e r o  en m i  l ugar  
n o  l l e v a  mas q u e  dos  cu a r t os .
Barb.  Pu e s  q u é  se le o f r ece  á u s te d?
Paco.  Q u e  m e  c o m p r e  us t é a l  c o n t a d o  
esta l e ñ a ,  q u e  e s t á  seca ,  
y  es m u y  bue na .
Barb.  N o  ha ce  un  c u a r t o
de  h o r a  q u e  c o m p r é  seis ca rgas ,  
y t e n g o  p ar a  seis años .
S e ñ o r ,  n o  l a  n e c e s i t o .
Paco.  P o r  v i da  d e  l o s  c a n ar i o s  
q u e  n o  c r i an  ! q u e  si p i e n s o  
ha cer  b r a g u e r o s ,  m e  h a l l o  ~ 
co n  q u e  n a d ie  )ia d e  quebr ar se!  
c u e n t a  q u e  soy  de sg ra c ia do .
Barb.  A m i g o  , c o n fo rm id ad »  
y c o n  p ac i enc ia  l l e v a r l o .
Paco.  Y o  n o  l o  s i e n t o  p o r  m í ,
s i no  p o r  t e n e r  c a r g a d o  
el b u r r o  ,  p ue s  d e s d e  a n o c h e  
q u e  es tá  y a  el  p o b r e  s u d a n d o .
Barb. P u e s ,  a m i g o ,  d a r l e  a g u a .
Paco. C o n  e so  n o s  d a r á  un  ñ a t o  
á  é l  y  á  r a í ,  q u e  n o  l o  c u r e  
u s t e d  s i e n d o  c i r u j a n o .
Barb.  P u e s  q u e  y o  c u r o  b o r r i c o s ?
Paco,  A l g u n o s  h a b r á  c u r a d o .
Barb.  Si u s t e d  m e  l a  d a  barata^ 
coda la c a rg a  ,  a l  c o n t a d o  
le t o m o .  Paco.  P u e s ,  sí s e ñ o r ,  
b a r a t a  l a  d o y .  Se ra ïca  ¡a cabex.a.
Barb. P o r  c u á n t o ?
sin rascarse.  Paco.En  d o s  pe se t as .
Barb.  J e s ú s ,  q u é  d e sa t i n a z o l
Paco.  C u á n t o  da u s t e d ?
Barb,  T r e s  r ea le s .
Paco.  H o m b r e , u s t e d  se h a  confesado?
Barb.  Y a  h a  di ez  a ñ os  q u e  la c o m p r o  
a l  m i s m o  p r e c i o  á  o t r o  pa yo .
Paco.  P u e s  d e m e  u s t ed  seis r ea le s .
Barb.  V a y a ,  y o  d o y  t r e i n t a  c u a r t o s  
p o r  l a  c a r g a ,  y  d e  p r o p i n a ,  
p o r q u e  v e a  q u e  s o y  f r a n c o ,  
l e  s a c a ré  á  u s t é  u n a  m u e l a .
Paco.  Si u s t ed  se l a  saca  a l  g a l l o ,  
l e  d o y  l a  l e ñ a  d e  v a l d e .
Barb.  Q u é  g r a nd e  y q u é  r e g a l a d o  
q u e  es 1 Y o  v o y  á  e n g añ a r l e .  jip.  
C o n  f o r m a l i d a d  I i ab l ando:  
u n a  p e s e t a  t e  d o y j  
m a s  c o n  c o n d i c i o n  ( c u i d a d o )  
q u e  t o d a  l a  ca rg a  encera 
ser á m i a  si a j u s t a m o s  
e n  l a  p e s e t a  q u e  h e  d i c h o .
Paco.  P ue s  y a  e s t a m o s  a jus t ados :  
coda l a  c a rg a  es d e  us ted  
p o r  c u a t r o  r e a l e s :  v a m o s ,  
a y u d e  us t é á descar gar  
m i e n t r a s  y o  el  g a l l o  de sa to .
Barb.  V e n g a .  Tómalo y  lo te b a  dtñtro.
Paco.  C u i d a d o  l o s  pies .
B arb .  E n t r e  los  d o s  la m e t a m o s .  
E ntra n  la leña.
T o m e  u s té  a l l á  su peseta> 
y  a g u r .  p j f p . D e m s  u s t e d  el  g a l l o .
Barb,  Q u é  g a l l o ?
Paco.  E l  q u e  yo  t r a í a  
c o n  la leña .
Barb.  Y o  he c o m p r a d o  
coda l a  ca rg a  d e l  b u r r o :  
e l  b u r r o  es t aba  c a rg a do  
c o n  el  g a l l o  y c o n  l a  l e ñ a ,  
l u e g o  l a  l eñ a  y e l  g a l l o  
s o n  m i o s ,  c o m o  ya son 
d e  us ted  t r e i n t a  y c u a t r o  c u a r t o s .
Paco. E s o  es u n a  pi car dí a.
Barb. Ere s  un  d e s v e r g o n z a d o . . .
P a c o . 'V o í  v i d a  de . . .  Q u e  si q u i e r e s ! 
M a e s t r o ,  d e m e  us t é el  g a l l o . . .  
j u s t i c i a .  A l c a l d e .
Salen el A lcalde^ Escribano y  A lguacil ,
A lca lá .  Q u é  es e s t o ?
Barb.  Q u e  es te  g an du l  m e  ha insi i lcado,
Alguac.  S e ñ o r ,  l o  l l e v o  á  la c á r c e l ?
Bscrib.  D p y  t e s t i m o n i o ?
A lca ld .  E s c r i b a u o j
d e  q u é ?  si n o  has v i s t o  nada:  
s e p a m o s  q u é  ha s ido el ca so .
Paco.  Señ or  A l c a l d e ,  q u e  y o  
l e  h e  v e n d i d o  al C i r u j a n o  
a q u í  u n a  ca rg a  d e  l eñ a 
s o l o  e n  t r e i n t a  y c u a t r o  cu ar t os j  
y  é l  p o r  a q u e s t e  d i n e r o ,  
s e m e  q u e d a  c o n  un  g a l l o ,  
y  c o n  l a  c a rg a  de leña.
Alguac.  S e ñ o r ,  l o s  v o y  a m a r r a n d o ?
Alcald.  D o s  or e j as  c o m o  j ue z  
t e n g o  pa ra  a q u e s t o s  casos;  
y a  es cuc hé  p o r  es ta  á  es te ,  
y es ta  o t r a  se es tá  a g u a r d a n d o .
Barb.  S e ñ o r , y o  a j u s t é  l a  c a r g a ,  
t o d a  e n c e r a ,  v e n í a  el  g a l l o  
s o b r e  l a  l e ñ a j  de l  b u r r o  
era c a r g a  c o n  l o s  p a l o s ;  
l u e g o  g a l l o  y l eñ a es m í o .
A lca ld .  ¿Se t r a t ó  el  a j u s t e  c la ro  
d e  da r l e  l o d a  l a  ca rg a  
p o r  el  d i n e r o  p a c t a d o ?
Paco.  Sí s e ñ o r  , p e t o  m i r a d . . .
A lcald .  F a l l o ,  de q u e  el  C i r u j a n o  
se l l e v e  e l  g a l l o  , y u s t ed  
l a  p e s e t a ,  p ue s  es c l a ro  
d e  q u e  t o d o  l o  q u e  e l  b u r r o  
s o b r e  l a  a l b a r d a  ha l l e v a d o .
es c a rg a }  e l  g a l l o  i b a  encima» 
l u e g o  c o m p r ó  l eñ a y g a l l o .
Barb.  S e ñ o r  A l c a l d e  j m i l  gracias» 
Paco, N o  h a y  h o m b r e  m a s  d e s d i c ha do !  
p o r  u n a  m a l a  peset a 
q u e  e n  es te  v i a ge  h e  g a n a d o ,  
p e r d i  u n a  c a r g a  d e  l eñ a,  
y  un  g a l l o  c o m o  u n  c a b a l l o .  
A lca lá .  M a e s t r o ,  si os  v i e n e  bien» 
m e  afeycareis .  E s c r i b a n o ,  
i d  á  l a  c a rn i ce r í a  
q u e  a l l á  v o y  d e n t r o  d e  un  r a t o .
Vase á ¡a  tienda.
E ícr ib .  E s t á  b i en .  Q u e  os  a c o r d é i s  
c u a n d o  se m e r i e n d e  el  g a l l o .
A l  Barbere y y  -vase.
A l g u a . Y  l e  ha g a  á us ted  b u e n  p r o v e c h o ,  
c o c i d o ,  f r i t o  ú  a sado .  Fase,
B arb .  A  n i n g u n o  d e  v o s o t r o s  
d a r é  y o  p a r t e  en t a l  caso.
Vate á la t ienda,
Paco.  Q u e  e s to  m e  s u ce d a  á  m í !  
p o r  v i d a . . .  v o t o  al  d i a b l o ,  
q u e  s i n o  fuer a m i r ar  
ha bí a  d e  ases i nar lo .
Salen L ibrada  y  Embuchado^
L tb .  Q u é  cienes ,  h er ma no?
Paco. T e n g o ,
e l  es ta r  d e s es p er ad o ,  
y  p o r  codos  mis  e x t r e m o s  
ch i spas  y  rayos  e c h a n d o .
E m b .  E s t á s  sin j u i c i o!  Ltb .  Va ya!
q u é  le ha s u c e d i d o ,  P a c o ?
Paco. D e s d i c h a s , y  c u a n t o s  m a l e s  
p u e d e n  v e n i r  á  u n  c r i s t i a n o .
L ib .  H a s  c a í d o  d e  t u  b u r r o ?
Paco.  E s o  fuer a un c a s o  r a r o ,  
q u e  l os  as nos  n o  c a e m o s  
n u n c a  d e l  b u r r o .  E m b .  E s  acaso 
q u e  t e  han r o b a d o  e n  el  pu e bl o?  
Paco.  C u a n d o  eso h u b i e r a  p a s a d o ,  
en  c uá l  de e l lo s  se ha l la rá  
q u e  n o  s u c ed a  o t r o  t an to?
P o r  v i d a  d e . . .  E m b .  C u é n t a n o s  
la c a u s a  d e  t u s  en fa dos .
Paco.  P u e s  ó y e m e ;  y a  t ú  sabes 
q u e  t r a j e  el  b u r r o ,  c a r g a d o  
d e  l e ñ a  p a r a  v e n d e r l a ,
y  e n c i m a  t r a í a  u n  g a l l o  
p a r a  v e n d e r l o  t a m b i é n .
E s t a d  a t e n t o s .  E m b .  L o  e s t a m o s .  
Paco.  L a  a j u s t é  c o n  e l  B a r b e r o ,  
y  c o m o  e n c i m a  i ba  el  g a l l o  
de  la l eñ a  , se a f e r r ó  
q u e  u n o  y o t r o  h a b i a  c o m p r a d o ,  
p u e s  y o  no  le d i s t inguí  
l o  v e n d í a  separ ado .  E m b .  P r o s i g u e ,  
L lb .  Y  en q u é  p a r ó  ?
Paco.  Eli q u e  e l  A l c a l d e  i n h u m a n o  
v o t ó  á  f av o r  d e l  B a r b er o ,  
y  s in el  g a l l o  h e  q u e d a d o ,
L tb .  Y  n o  ha s  m a t a d o  al  B a r b e r o ?  
Paco.  N o .  Lib ,  P o r  q u é  no?
Paco.  P o r q u e  no.
M a s  v a l e  pe rd e r  e l  g a l l o ,  
q u e  no  q u e  y o  m e  pe rd i er a  
p o r  h a b e r l e  ases inado.
L ib .  Si d e l  B a r b e r o  no  t o m a s  
v e n g a n z a  ,  n o  eres  m i  he rma no* 
Paco.  E s o  m e  ac on s ej as ?
L i b .  Sí.
Paco.  P u e s  d a m e  y a  p o r  ve ngado*
E m b .  C ó m o ?
Paco.  C o m i e n d o :  m u y  b re ve  
l o  pod ré i s  m i r a r  e n t r a m b o s  
si l og r á i s  i n t r o d u c i r o s  
e n  casa de l  C i r u j a n o j  
q u e  y o  v o y  á  d i s f r a z a r m e ,  
p u e s  t r a y g o  de m i l i c i a n o  
e l  u n i f o r m e ,  y d e s pu e s ,  
l o  d e m á s  l o  d i rá  e l  caso.
Y o  p r o c u r a r é  q u e d a r  
c o m p l e t a m e n t e  v e n g a d o ,  
s i n  q u e  m e r i e n d e  el  B a r b e r o  
á  m i s  expens as  m i  g a l l o .  Vase» 
L tb .  V a m o s  á  ve r  en q u é  pa ra ,  
q u e  y a  t e n g o  i m a g i n a d o  
e l  m o d o  d e  i n t r o d u c i r n o s  
en l a  b a i b e t í a .  E m b .  V a m o s ,  
q u e  p o r  l o  q u e  o c u r r a  es f uer za  
n o  a p a r t a r n o s  d e  su lad o.  E n tr a m e ,  
B a rh er io y y  sobre una mesa el gallo\ ban­
co Á la ¡x.qaterda ,  y  s il la  de palo enme^  
dio. Aparece el A lcalde  y  Barbero que le 
estará a fe y ta n d o ,y  como que acaba ,  
A lca ld .  H o y  m e  has  a f e y t a d o  m a l .
B a r b e r o .  Barb.  P o r  q u é ?
A lca ld .  T e n t a n d o
la c a ra  , c o n o z c o  yo  
q u e  e s t oy  m a l  d e s c a ñ o n a d o .
Barb.  Pue s  y o  d e s c a ñ o n o  b i e n .  
Al c a l d e .
Alcalá.  Y a  m e  h a g o  c a r g o ,  
que  B a r b e r o s  y m u g e r e s  
de sc a ño ná i s  q u e  es un p a s m o .
Barb.  P u e s  ya se ha a f e y t a d o  u s t ed ,  
y pa re c e  e s t á  d t s p a c i o j  
a r r i m e  l a  vara .
Alcald .  H i j o ,
l a  v a r a  siennpre e n  la m a n o ,  
p o r q u e  es ta es la r e l i q u i a  
c o n  q u e  se c u ra n  l os  m a l o s .
Barb,  P u e s  s i é n t es e  u s té  á  l o  m e n o s .
N o , a m i g o , q u e  A l c a l d e  h o l g a n -  
ó  t o d a  la g e n t e  es b u e n a  ( d o ,  
ó  n o  c u m p l e  c o n  su e n ca r g o .
Barb.  Sabe u s t e d  d e  q u é  m e  rio?
Alcald .  D e  l o  q u e  q u i e r a s ,  n a r a n j o ,  
c o m o  n o  sea d e  m í ,  
p o r q u e  t e  p o n d r é  e n  un  p a l o :  
p e r o  de q u é  t e  reías  ?
Barb.  D e l  p l e y t o  d e l  m a r s g a t o ,  
c u a n d o  us ted  d i o  l a  s e n t e n c i a  
d e  q u e  fuese  m i ó  e l  g a l l o .
A lca ld .  A la v e r d a d  q u e  el p o b r e t e  
l e  d i ó  la s e n t e n c i a . a l  d i a b l o .
P e r o  á  D i o s .  Barh.  E s c u c h e  u s t e d :  
v e d  q u e  n o  m e  ha bé i s  p a g a d o  
l a  ba rba .
A lca ld .  O l a !  t a m p o c o
t ú  m e  p a ga s t e  e l  t r a b a j o  
d e  la s e n t e n c i a  q u e  di  
y  e n  t u  a b o n o  , y en t al  c a so ,  
v a y a  l o  u n o  p o r  l o  o t r o ,  
y  q u e d a m o s  e m p a t a d o s .  Vase»
Barb.  P u e s  es tá b u e n a  la f resca!  
c o n  la a u t o r i d a d  y e l  m a n d o ,  
e s t o s ,  l o d o  c u a n t o  h a y  
l o t i e n e n  a v a s a l l a d o .
Sale L ibrada  quejándose y y  Embuchado.
E m b .  M a e s t r o ,  D i o s  g u a r d e  á  us ted .
Barb.  Y  á  u s t e d  t a m b i é n .
L ib .  A y  , q u e  r a b i o ,  
q u e  n o  p u e d o  s o s e g a r !
y  a h o r a  m a s  m e  h a  a p r e t a d o .
Barh.  Q u é  t ienes?
Etnb.  D ü l o r  d e  m u e l a s ,
v e a  u s t ed  si p u e d e  c o n  a l g o  
d a r l a  a l i v i o .
L ib .  A y  , q u e  m e  m u e r o ;  
p o r  D i o s ,  S e ñ o r  C i r u j a n o .
Barb.  C a l l a ,  y p o n t e  b i e n ,  m u c h a c h a ,  
v e r á s  c o m o  t e  l a  saco.
Lib .  L a s  saca  us cf d sin d o l o r ?
Barb.  Sin d o l o r  m i ó  las  s a co ,  
a u n q u e  le a r r a n q u e  al  p a c i e n t e  
u n a  q u i j a d a  d e  un c u a j o .
E m b .  Y o  l o cr eo .  L ib .  D e j e  u s t ed  
q u e  m e  s o s ie gu e  a l g ú n  r a t o ,  
y se ha rá  la o p c r a c i o n  
si el  d o l o r  n o  se ha a p l a c a d o .
Siéntanse en un  banco , y  sale Paca 
de miliciano.
Paco. D i o s  g u a r d e  á  u s t e d e s ,  a m i g o s .  
E s t á  en c a s a ,  s in acas o,  
el  S e ñ o r ,  M a e s t r o  ?
Barb.  Y o  soy:
m e  t enei s  q u e  m a n d a r  algo?-
E m b .  E s t e  es t u  h e r m a n o ,  L i b r a d a .  Ap,
L ib .  D i s i m u l e m o s  y o y g a m o s .
Paco.  A q u e l  es m i  g a l l o . . .  v o t o  á . . .  Ap.  
fa t iga  m e  d a  el  m i r a r l o .
S u p o n g o  q u e  u s t ed  a f e y t a ?
Barb.  Y  bi en .
Paco, D e  l ige ra  m a n o ?
Barb.  M a s  q u e  m u g e r  a l  e c h a r l a  
al b o l s i l l o  d e  un  i n d i a n o .
Paco.  Y  las n a v aj as ?  q u é  cal?
Barb.  C o r t a n  ma s  s u t i l ,  q u e  c u a n d o  
l a  l e n g u a  d e  u n a  e n v i d i o s a  
m u r m u r a  d e  su c o n t r a r i o .
Q u i e r e  us t é af ey ta r se ?
Paco.  Q u i e r o :
p e r o  q u i e r o  s aber  c u á n t o  
es l o  q u e  t e n g o  de da r  
( e n  r a z ó n )  p o r  a fe y t a r n os  
á  mi  y o t r o  c o m p a ñ e r o  
q u e  á  la p u e r t a  se h a  q u e d a d o .
Barb.  D o c e  c u a r t o s  m e  da ré i s ,  
p o n i e n d o  el  m e j o r  r e c a d o  
d e  af ey t ar .  Paco.  E s o  daré i
c o n  el  p r e v e n i d o  p a c t o .
q u e  habéis  cíe a f ’y t a r  a l  o t r o  
c o m o  á  m i  i n i i m o .
Barb,  M e  a l Ui i oj
y  c u a n d o  n o  l o  c u m p l i e r e ,  
á la j u s t i c i a  que j aos .
Paco.  Sean us tedes  t es t igos  
de lo  q u e  q u e d a  p a c t a d o .
Ltb.  E s t á  b i e n .  Barb.  Si én tes e  u s t ed ,  
y le i r e m o s  d e s p a c h a n d o .
Paco.  Q u é  d u r o  q u e  e s t á  e l  a s i en to .  
S eñ o r  M a e s t r o ?  Se sienta,
Barb.  T o d o s  c u a n t o s  
t i e n e n  e n  las  barber í as  
s o n  p o r  l o  c o m ú n  can b la n d o s .
Lo afeyla.
Paco.  Q u i é n  p u d i e r a  c o n  la v i s t a  Ap,  
a r r e b a t a r l e  á  es te e l  g a l l o !
P u e r c o  e s t á  e l  pa ño .
Barb.  E s  q u e  aquí
s i e m p r e  d e  a g ua  se a n d a  es caso,
y n o  g a s t a m o s  j a v o n
desde q u e  se h a  p u e s t o  c a r o .
Q u é  t a l  e s t á  el  a g u a ?
Paco. P e l a .
Barb.  L u e g o  e l l a  se v a  t e m p l a n d o .
Paco.  Q u e  s i e m p r e  á  b o t i c a  h ue l a n  
d e  es t os  b a r b e r o s  las  m a n o s !
Barb.  E s o  p e n d e  e n  las bocanas  
q u e  a n d a r  s o l e m o s  e c h a n d o  
á  l o s  p e l l e j o s  r o m p i d o s  
q u e  t i e n e  e l  g é n e r o  h u m a n o .
C ó m o  nos  m i r a  y se r i e !  Ap.
Etnb.  G r a c i o s o  h a  d e  s er  el  p a s o .  Ap,
Paco. A  q u e  m e  c o r t a  la cara 
p o r  e s t á r  m i r a n d o  a l  g a l l o j
Barb.  Q u é  cal e s t á  la n a v a j a ?
Paco.  L a  n a v a j a ?  b i e n  m i r a d o  
p ar a  s e r r u c h o  es m e j o r  
q u e  p a r a  a f ey ta r  c r i s t i a n o s .
L ib .  D i g a  u s t e d ,  S s ñ o r  M a e s t r o ,  
h a y  a q u í  g a l l o s  b a r a t o s ?
Barb.  N u n c a :  ma s  ese q u e  ve i s  
b i en  b a r a t o  m e  h a  coscado.
Paco.  M a l  v e n e n o  t e  se  v u e l v a  Ap. 
c u a n d o  v a y a s  á  p r o b a r l o .
Barb.  Se a c a b ó .  Q u e r e i s  e sp e j o ?
Pí jc.  V e n g a . T a m b i é n  a q u í  v e o  el  g a l l o .  
Q u e  n o  f ue ra  un  b a s i l i s c o ]
Barb.  Q u e  e n t r e  el  c o m p a ñ e r o ,  v a m o s .
Paco.  Y  c u e n c a ,  Si .ñor  M a e s t r o ,  
q u e  es d e  cucis d e l i c a d o ,  
y  t i en e  la b a r b a  fuerte> 
c o n q u e  an da ré i s  c o n  c u i d a d o .  Vase»
Barb.  Y  las  m u e l a s ,  c h i ca ?
L ib .  Y a
n o  m e  mo r t i f i ca n  t a n t o .
E m h .  C u á n t o s  de o l e r  el  g a t i l l o  
d e  r e p e n ' e  han m e j o r a d o  !
Sale  Paco con el burro.
Paco.  Y a  es tá  aq uí  mi  c o m p a ñ e r o ,  
v á y a l e  u s t ed  r e m o j a ' i d o .
Barb.  Y o  n o  a f e y t n  á  l os  b o r r i c o s .
Paco. S eñ o r  m í o ,  t r a t o  es t r a t o :  
y  c o n  la m i s m a  d e c en c i a  
q u e  á  m í  m e  h a bé is  a f e y t a d o ,  
l e  h a bé is  d e  a f r y r a r  á  él ,  
ó  h a b r á  un p l eyco d e l  d i a b l o .
E m b .  D i c e  el m i l i c i a n o  b ie n ,
L ib .  D i c e  b i e n  e l  m i l i c i a n o ,  
y  u s t e d  le d e b e  c u m p l i r  
l o  q u e  q u e d ó  e s t i p u l a d o .
Barb.  N o  l o  c u m p l i r é .
Paco.  P o r  f u er za .
V a m o s  c u e s t i o n e s  d e j a n d o :  
afeyce á  m i  c o m p a ñ e r o ,  
q u e  a q u í  escán l os  d o c e  c u a r t o s .
Barb.  P r i m e r o  ha ré  un  d i s pa ra te .
Paco.  H a c e d  u n o  , d o s  ó  c u a t r o :  
a j u s t a d o  e n t r a  en l a  t i e n d a ,  
y  h a  d e  s a l i r  a fe y t a d o .
Barb.  P u e s  n o  será.
Paco.  Sí ser á,
B a r b e r o  d i o c l e c i a n o .
Salen  A lc a ld e ,  Escribano y  A lguacil .
A lca ld .  Q u i é n  g r i t a  a q u í ?
Paco.  A h ,  Señor !
o y g a  usced l o  q u e  ha pa s ad o .
H a blan  aparte .
Barh.  S e ñ o r ,  en q u é  l a b e r i n t o  
m e  h e  m e t i d o  y o !  Q u é  c h a s c o  
si m e  e n t e d a ,  y e l  A l c a l d e  
m e  m a n d a  a f e y t ar  e l  as no l
A lca ld .  C o n q u e  esos  d o s  s o n  te s t igos  
d e  t o d o  l o  q u e  ha p a s a d o ?
L ib .  y  E m b .  E s  a s í ,  S e ñ or .
A lca ld .  í Y  tú ,
a j us ta s t e  en d o c e  c u a r t o s  
el  a f ey ta r  á  l os  d o s ?
Barb.  Es  c i e r t o  q u e  l o  he a j us ta d oj  
p e r o . . .
Alcald .  N o  h a y  p e r o  ni pe ra .
N o  cienes q u e  r ehus ar l o ,  
p o r q u e  has  de afeycar  al b u r r o ,  
ó  a l l á  en la cá rc e l  t e  e n ca j o .
Barb.  S e ñ o r ,  y o  hi ce  e l  a j u s t e  
c o n  es te  h o m b r e ,  p e n s a n d o  
q u e  er a o t r o  su c o m p a ñ e r o .
A lca ld .  Pue s  n o  h a b e r l o  así  p e n s a d o ,  
y  af ey tar ás  al  b o r r i c o  
l o  m i s m o  q u e  a l  m i l i c i an o .
Barb.  Y o  no  a f ey t o  á  un  a n i m a l .
A lca ld .  C u á n t o s  h abr ás  a f ey t ad o  
d e sde  q u e  es tás  en el  p u e b l o ,  
i r a s  d a ñ i n o s  y  roas mansos .
Taco.  S eñ o r  A l c a l d e ,  que  c u m p l a .
A lc a ld .  C u m p l i r á :  B a r b e r o ,  v a m o s ,  
v a y a n  f uer a  c u m p l i m i e n t o s j  
v e l e  p o n i e n d o  l os  p a ñ o s ,  
y  aféycal e b r e v e  y biens 
p o r q u e  m i r a  q u e  m e  en fa do .
Barb.  S e ñ o r . . .  Alcald .  P r e n d e d l e .
Barb. T e n e d ,
q u e  y a  á  o b e d e c e r  m e  a l l a n o ,  
a u n q u e  á  t o d o s  l o s  B a r b er o s  
v o y  á  d e j a r  d e s h o n r a d o s .
A lca ld .  Sién ta l e .
Barb. N o  es f ác i l  eso.
Faco. E n  p i e  p ue d e  r a s u r a r l o ,
S e ñ o r , q u e  mi  c o m p a ñ e r o  
n o  t e n d r á  en eso r ep a r o .
Barb .  Si h a  d e  s e r ,  v . i m o s  a l l á ,
Pónele paños.
A h  B a r b e r o s !  c u á n d o ,  c u á n d o  
p e n s á r a  v u e s t r a  m a j e n c i a  
e n  v e n i r  á cal es tado .
E m b .  Q u é  d i v e r s i ó n ,  c h i c a !
Lib .  B uena .
Alcald.  D í g a m e  u s t e d ,  m i l i c i a n o ,
<de q u é  t e m p l e  al c o m p a ñ e r o  
le g us t a  e l  a g u a  de l  baño?
Paco. L o  i g n o r o :  p e r o  al  B a r b e r o  
p u e d e  a h o r a  p r e g u n t a r l o .
F I
B a r h .C o m o  i  us t ed , ng u a  t e m p l a d a .  R e -
Paco. E c h a l e  j a v o n  á p a s t o ,  {tnoja,  
p o i q u e  p u e d a  d e  ese m o d o  
q u e d a r  b i e n  d e s c a ñ o n a d o .
Escrib.  E n s e ñ a  l os  d ie n te s ,
Paco,  E s o
es q u e  se r ie  e l  b e l l a c o ,  
p o r q u e  le ha rá  las c o sq u i l l as  
a l g ú n  m o s c o n  en el  r a b o ,
Barb.  Y a  e s t á  b i en  b a ñ a d o .
A lca ld .  A h o r a ,
p e n a  d e  v e i n t e  d u c a d o s ,  
e c h a r l e  b u e n a  na v a j a ,  
y  c u i d a d o  h a ce r l e  d a ñ o .
Barb. L a  p r o p i a  q u e  l e  e c h é  á  us ted .
Alcald .  As í  v e r á  q u e  le h o n r a m o s ,  
y  q u e  d e l  m o d o  q u e  á  m í ,  
en es t o se le ha cracado.
Barb. V a y a  el  p r i m e r  rapé*
Paco.  T e n t e ,
H e r o d i a s  i n h u m a n o ,
q u e  m i  a m i g o  y  c o m p a ñ e r o
y a  se da p o r  a fe y t a d o .
Barb.  E s t o  es u-na af renta .
Paco.  Es t o
es h a be r  así  v e n g a d o ,  
q u e  sin r a z ó n  ni  j u s t i c i a  
te q ue d á r a s  c o n  m i  g a l l o .
Alca ld .  M i l i c i a n o ,  q u é  h a b l a  u s t e d ?
Paco. Qi i e  t o m e  l os  d o c e  c u a r t o s  
d e  las b a r b a s ,  m i e n t r a s  y o  
r io  de h a b e r l e  e n g a ñ a d o .
Barb. L u e g o  t ú  eres  q u i e n  v e n d i ó  
l a  l e ñ a ?
Paco. S í ,  el  m a r a g a t o  
s o y  de l  g a l l o ,  a u n q u e  m e  v e o  
v e s t i d o  de m i l i c i a n o .
L ibr .  Y  y o  L i b r a d a  su h e r m a n a .
Ernb.  Y  y o  su a m i g o  E m b u c h a d o .
A lca ld .  Q u é  e m b r o l l o  l
Escrib .  D o y  fe d e  t o d o ?
Alguac.  L e s  e c h o ,  A l c a l d e ,  l a  m a n o?
Barb. Q u e  y o  e n g a ñ a r  m e  de j ase  
de es ta  m a n e r a  d e  un  p a y o  1
Paco.  A h ,  b a r b e r o s !  q u é  m a t r a c a  
os  a g ua rd a  c o n  e l  caso!
N.
